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brats per merèixer aquest reconeixement. Els seus treballs en camps tan diversos com la Gue-
rra Civil a Mallorca, el cançoner tradicional o els intel.lectuals dels segles XIX i XX, així com el
seu activisme al capdavant de publicacions com Randa, Llengua i Literatura o Serra d’Or, i
d’associacions com l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, la Societat
Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’IEC, o les mateixes Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, són prou reconeguts i ara ens faltaria espai per poder insistir en la seva importàn-
cia. La nit en què se li atorgà aquest guardó, en va fer la defensa o presentació Joan Veny i
Clar, membre de la Secció Filològica de l’IEC, i ell també honorat amb aquest reconeixement
en una edició anterior. La va titular «De bracet amb la qualitat» i, d’acord amb aquest títol, no
només va destacar la quantitat ingent de treballs publicats per Josep Massot i Muntaner, més
de 500 segons el seu recompte, sinó també la importància d’aquests treballs en l’àmbit de la
cultura catalana. Per la seva banda, la intervenció del mateix Josep Massot volgué incidir en
«El costat bo que tothom té» i, amb aquest lema, va aprofitar l’avinentesa per mostrar la seva
especial gratitud a les dues instàncies que, més que cap altra, li han permès de tenir una dedi-
cació tan intensa a l’estudi i al servei de la cultura catalana. En primer lloc, a la seva família,
al si de la qual va entrar en contacte amb personalitats tan diverses com Miquel Ferrà, Fran-
cesc de B. Moll o el pare Miquel Batllori i que, a més, li va permetre de tenir a l’abast, des de
molt jove, una extensa biblioteca. En segon lloc, a l’Abadia de Montserrat on ha pogut des-
plegar tota la seva activitat. L’agraïment es personificà en els successius abats: l’abat Aureli
M. Escarré, pel seu exemple en la defensa dels drets dels homes i dels pobles; l’abat Gabriel
M. Brasó, que el va instar a completar la seva formació i va fomentar la seva dedicació als es-
tudis culturals; l’abat Cassià M. Just, que el va animar a estudiar la historicitat de Les Grands
Cimetières sous la lune, de Bernanos, origen d’un bloc important dels seus treballs; finalment,
els abats Sebastià M. Bardolet i Josep M. Soler en qui, en els darrers anys, ha trobat tot el su-
port necessari per reeixir en la seva tasca.
Finalment, també es va homenejar la dansa dels Moretons, un ball que ha perviscut al llarg
de cent cinquanta anys a Manacor. En va fer la història Albert Carvajal, jove estudiós espe-
cialista en temes del folklore popular de la seva ciutat. La dansa dels Moretons, de caràcter
processional, força espectacular, com es va poder comprovar sobre l’escenari, va esser instau-
rada el 1854 a l’empara del convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, amb motiu de la pro-
clamació del dogma de la Concepció Immaculada de la Mare de Déu. D’aleshores ençà, amb
algunes interrupcions, s’ha mantingut molt viva i en l’actualitat és l’expressió cultural més ca-
racterística del barri del Convent.
Tancaren l’acte el parlament de les autoritats polítiques que el presidiren: Maria Antònia
Vadell Ferrer, vicepresidenta i consellera de Cultura i Joventut, en nom del Consell de Ma-
llorca; Damià Pons i Pons, conseller d’Educació i Cultura, en nom del Govern de les Illes Ba-
lears, i Josep M. Costa i Serra, conseller d’interior, en nom del president del Govern de les
Illes Balears. [J. M. i V.]
* * *
Crònica des de Compostela.—1. O Día das Letras Galegas, que a RAG (Real Acade-
mia Galega) instituíu o 17 de maio de 1963 co gallo do centenario da publicación de Cantares
gallegos de Rosalía de Castro, foille dedicado en 1999 ó xornalista e poeta Roberto Blanco
Torres, asasinado en outubro de 1936. O homenaxeado no ano 2000 foi o erudito e historiador
Manuel Murguía, ideólogo do Rexurdimento galego da 2ª metade do séc. XIX e primeiro pre-
sidente da Academia.
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Entre xullo de 1998 e setembro de 1999 cubríronse as vacantes da RAG, ó tomaron pose-
sión das súas cadeiras o avogado, poeta e lexicógrafo Xosé Luís Franco Grande, o lingüista
Antón Santamarina, o economista Xaime Illa Couto, o arquitecto Andrés Fernández-Albalat
Lois e os lingüistas Ramón Lorenzo e Francisco Fernández Rei. Pouco despois de completar-
se o número de académicos da RAG (na actualidade 25), en novembro de 1999 falecía o etnó-
grafo Antón Fraguas Fraguas, que ocupara a vacante de Daniel A. Rodríguez Castelao.
2. Celebrouse na Universidade de Santiago de Compostela (26-30.10.98) a Setmana de
l’occitan a Santiago. L’occitan, lenga europèa / Semana do occitano en Santiago. O occitano,
lingua europea, organizada polas áreas de Filoloxía Románica e Filoloxía Catalana. Occita-
nistas como Lafont, Martel, Lamuela, Boyer, Gardy, Grosclaude, Hammel e outros analizaron
o presente e o futuro do occitano dentro e fóra de Francia, así como a súa presencia social, es-
pecialmente no ensino e nos medios de comunicación.
Entre o 20 e o 25 de setembro de 1999 celebrouse en Santiago de Compostela o XX Con-
greso Internacional de Ciencias Onomásticas, organizado polo ILG (Instituto da Lingua Ga-
lega) en colaboración co ICOS (International Committee of Onomastic Sciences). O comité
organizador estaba integrado polo director do ILG Antón Santamarina, que en galego pronun-
ciou a conferencia inaugural Viaxe pola onomástica galega, e polos tamén membros do de-
vandito Instituto Ramón Lorenzo, Ana I. Boullón Agrelo e Fernando R. Tato Plaza.
Igualmente en Santiago de Compostela celebrouse o XII Colloque International de l’Atlas
Linguistique Roman (do 26 de setembro ó un de outubro de 1999), organizado por Manuel
González, da Universidade de Santiago, e Michel Contini, da Universidade de Grenoble, coa
finalidade de os representantes dos comités nacionais do ALiR analizaren as sínteses do vol. 2 b
deste proxecto panrománico. Entre outros romanistas estiveron presentes J. Veny e J. E. Gar-
gallo do comité catalán; J. Médélice e M. R. Simoni do francés; M. P. García Mouton do es-
pañol; S. Canobbio, E. Carpitelli e L. Massobrio do italiano; N. Saramandu, J. Faiciuc e S. Be-
rejan do romanés; e M. Celeste Augusto, J. Saramago, L. Segura e G. Vitorino do portugués.
En Santiago tamén se celebraron os III Encontros para a Normalización Lingüística (28-
29.10.99), organizados polo APNL da Ponencia de Lingua do Consello da Cultura Galega, e
mailo Curso de Iniciación á Terminoloxía (18.11-10.12.99) organizado por TERMIGAL, ser-
vicio de terminoloxía da Real Academia Galega e do Centro “Ramón Piñeiro”. O Departa-
mento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña organizou un
Simposio sobre o escritor e político Castelao (25-27.11.99), onde historiadores, escritores, lin-
güistas e críticos literarios analizaron a obra desta figura emblemática do nacionalismo gale-
go do séc. XX. E na Universidade de Vigo celebrarase o I Simposio Internacional das linguas
sen estado: Francia e Italia (17-18.12.99), organizado pola Universidade de Vigo e pola MNL
(Mesa pola Normalización Lingüística).
3. A Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo multi-
media Voz, co gallo do centenario do nacemento de Dámaso Alonso, vencellado afectiva e in-
telectualmente a Galicia e grande estudioso do galego de Asturias e de León, convocaron en
1998 un premio anual co nome do egrexio poeta e profesor, para filólogos de calquera nacio-
nalidade menores de 30 anos. O I Premio “Dámaso Alonso” de Investigación Filolóxica 1999
gañouno Álvaro Arias Cabal coa obra El morfema de ‘neutro de materia’ en asturiano.
4. En 1998 editouse a Homenaxe a Ramón Lorenzo (2 t.), a cargo de Dieter Kremer, con
81 colaboracións: 38 tratan temas lingüísticos, 16 versan sobre filoloxía e literatura medieval
e as restantes son de crítica e creación literaria, cultura e historia.
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A Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, está ultimando os traballos de fixación da
forma galega oficial de tódalas entidades de poboación. Despois da edición do Nomenclátor
de Galicia. Ourense en 1996, en 1998 apareceu o Nomenclátor de Galicia. Pontevedra 1998,
estando practicamente ultimados os dictames relativos ós concellos de Lugo e da Coruña.
En novembro de 1999 a Universidade de Santiago publicou o volume Estudios de Socio-
lingüística Románica. Linguas e variedades minorizadas, a cargo de Antón Santamarina e
Fernández Rei. Despois dun traballo inicial sobre unha proposta tipolóxica de clasificación
dos estándares románicos “baixo presión” (Muljacic´) analízase a situación de diversas linguas
minorizadas: galego (Fernández Rei), “galego” de Cáceres (Costas González), asturiano
(Cano), mirandés (Barros), aragonés (Nagore), catalán (Boix Fuster), catalán de Aragón (Gar-
gallo), occitano (Taupiac e Alén), aranés (Gargallo), occitano do Piemonte (Genre), romanche
(Vañó), corso (Fusina) e sardo (Lo !rinczi e Corraine). Fecha o libro un amplo traballo sobre o
romanés con especial atención ás variedades fóra de Romanía (Ionescu).
Agás o mirandés, que se editou na versión orixinal portuguesa, o galego é o idioma dos ar-
tigos deste volume co que os editores queren apostar desde o Finisterrae románico atlántico
pola etnodiversidade como garantía da supervivencia da humanidade e do equilibrio das cul-
turas. [F. F.-R.]
* * *
XIX Jornades d’estudi (Oviedo) (23, 24 i 25 d’octubre de 2000).—En la Facultad de Fi-
lología de la Universad de Uviéu, tuvieron lugar las XIX Xornaes d’Estudiu que anualmente or-
ganiza la Academia de la Llingua Asturiana. Entre los conferenciantes se encontraban: -Jaime
Siles (Universidad de St. Gallen), “Lingüística y filología: problemas del lusitano”-Francisco
García Pérez (Catedrático de Literatura de EE.MM), “La sombra del asturiano en el periodismo
costumbrista del XIX al XX”.-Francisco Ferrero Campos (Universidad de Viena), “Aspectos
afectivos en el bilingüismo español”-Mª Olinda Rodrígues Santana (Universidad de Tras-os-
Montes e Alto Douro), “Los fueros mirandeses y les dos xeneraciones de fueros”-Michael
Metzeltin (Universidad de Viena), “Lengua e identidad. El caso de Asturias”-Joachim Born
(Universidad de Dresden), “Globalización/regionalización: la contribución de las minorías
lingüísticas al proceso de unificación europea”. Esta edición de las Xornaes acogió también
la presentación de tres publicaciones: - La edición facsimilar de la obra poética de Antonio
García Oliveros, escritor y bibliófilo asturiano, publicada por la Academia de la Llingua As-
turiana con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento. En un volumen (nº 49 de la
“Llibrería Facsimilar”) se publican Cuentiquinos del escañu, Melecina casera y Más Cuen-
tiquinos del escañu. La presentación corrió a cargo del académico Dr. Miguel Ramos Corra-
da. - Traducción al asturiano del poema medieval inglés Sir Gawain y el Caballeru Verde,
parte de la saga artúrica, por el profesor de la Universidad de Uviéu Dr. José Luis Caramés
Lage, y publicado por la Academia de la Llingua Asturiana en el nº 30 de la colección “Lli-
brería Académica” y traducido por Carlos Ealo y Álvaro Arias Cabal, con un prólogo de J.L.
Caramés Lage y un estudio introductorio muy completo de Carlos Ealo. - Propuestes etimo-
lóxiques (1975-2000), de Xosé Lluis García Arias, publicado por la Academia en el nº 11 de
la colección “Llibrería Académica”. El autor, profesor de la Universidad de Uviéu y Presi-
dente de la Academia, fue también quien presentó la obra, que recoge algunos de los estudios
etimológicos realizados desde 1975, dentro de su proyecto de investigación Diccionario eti-
mológico de la Llingua Asturianu (DELLA). [A. M. C. G.]
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